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PERBANDINGAN HASIL PENGUKURAN KELENJAR PROSTAT 
PADA ANJING SECARA IJLTRASONOGRAFI I NVIVO. 
INVITRO DAN RIlL ANATOMI 
IWAN SETIJARTO 
INTI SARI 
Ultrasonografi (USG) merupakan alat pembantu 
diagnostik yang dalam Ilmu Kedokteran Hewan masih belum 
banyak digunakan dan baru diperkenalkan di Indonesia. 
Salah satu penggunaannya adalah untuk pemeriksaan kelenjar 
prostat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan ukuran riil kelenjar prostat dibanding 
dengan hasil gambaran USG secara invivo dan invitro. 
Digunakan 30 ekor anjing jantan tanpa melihat umur, 
jenis ras dan berat badan. Rancangan percobaan yang 
digunakan adalah raneanlan aeak lenlkap denlan dua teknik 
penggunaan USG yaitu invivo dan invitro (didalam ember 
berisi air) serta Secara riil setelah autopsi. 
Berdasarkan anal isis Sidil< Rai/am, tidak terdapat 
perbedaan yang nyata antara penlukuran kelenjar prostat 
menggunakan USG dibanding riilnya (p > 0,05). 
